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บทคดัยอ่ 
การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ในรายวชิาเคมผีลติภณัฑท์้องถิน่
ดว้ยการจดัการเรยีนรูผ้่านโครงงานทีใ่ชชุ้มชนเป็นฐานสาํหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีกลุ่มเป้าหมาย 
ไดแ้ก่ นักศกึษาชัน้ปีที ่3 สาขาวชิาเคม ีมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม จํานวน 32 คน โดยใชว้ธิกีาร
เลอืกแบบเจาะจง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 1) รายวชิาเคมผีลติภณัฑท์อ้งถิน่โดยจดัการ
เรยีนรูผ้่านโครงงานทีใ่ชชุ้มชนเป็นฐานประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน คอื การเชื่อมโยงภูมปัิญญาท้องถิ่นและ
ความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑจ์ากธรรมชาตสิูห่อ้งเรยีน  การพฒันาความคดิเกีย่วกบัผลติภณัฑใ์หม่โดยผ่าน
กจิกรรมเพื่อส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค ์ การสรา้งผลติภณัฑใ์หม่  การออกแบบ วางแผนการทดลอง 
และทดสอบมาตรฐานผลติภณัฑ ์และการประเมนิผลติภณัฑโ์ดยผูเ้ชีย่วชาญจากชุมชน และ 2) แบบ
ประเมนิผลติภณัฑจ์าํนวน 26 ขอ้ ดดัแปลงมาจาก The Creative Solution Diagnosis Scale (CSDS) 
ของ Cropley et al. (2011) และ creativity measurement tool (CMeT) ของ Majid et al. (2015) ผล 
การวจิยัพบว่าการจดัการเรยีนการสอนผ่านโครงงานทีใ่ชชุ้มชนเป็นฐานน้ี สามารถพฒันานกัศกึษาให ้
ได้รบัประสบการณ์การทํางานในสภาพจรงิที่ต้องเชื่อมโยงแนวคดิวทิยาศาสตร์ไปสู่การสร้างผลติ-
ภณัฑท์ัง้ในระดบัการใชง้านในชวีติประจําวนัไปจนถงึในเชงิพาณิชย ์นักศกึษามโีอกาสในการเขา้ถงึ
แหล่งขอ้มูลทอ้งถิน่ในการพฒันาและต่อยอดทางความคดิ แลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากชุมชน และใชท้รพัยากร 
ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนนัน้มาสร้างเป็นชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์ และผลการประเมนิความคดิ
สรา้งสรรคข์องผลติภณัฑม์รีะดบัคะแนนเฉลีย่ 82.01 มากกว่าเกณฑร์อ้ยละ 80 (p < 0.05) 
คาํสาํคญั: การเรยีนรูแ้บบโครงงานทีใ่ชช้มุชนเป็นฐาน  เคมผีลติภณัฑท์อ้งถิน่  ความคดิสรา้งสรรค ์
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Abstract 
 The purpose of this research was to promote creativity by using community–based 
project learning in local chemistry product course for undergraduate chemistry students. It 
focused on the implementation of all branch of chemistry knowledge to innovate the natural 
product. The target group was thirty–two junior students from chemistry program, Nakhon 
Pathom Rajabhat University by using purposive sampling. The instruments used in the study 
were 1) The course was design by using community-based project learning which were consist 
of 5 steps: link the community wisdom knowledge of natural product to the classroom; practice 
the new idea by creativity shot program; raise up the new products; plan the experiment and 
test the product; communicate and valuate by the community, and 2) the product assessment 
form with 26 questions adapted from the creative solution diagnosis scale (CSDS) of Cropley 
et al. (2011) and others and Creativity Measurement Tool (CMeT) of Majid et al. (2015). The 
research results showed that the teaching and learning through this community–based project 
able to develop students to gain real–life work experience that connected science concepts to 
product creation from daily use to commercial levels. Moreover, students had the opportunity 
to access local information for further development of ideas, exchange knowledge from the 
community, and used local resources and wisdom in that community to make creative products. 
The average score of creative products was 82.01 percent more than the criteria of 80 percent 
(p < .05). 
Keywords: Community–based project learning, Local chemistry product, Creativity 
 
บทนํา 
 การเรยีนการสอนในยุคปัจจุบนัจําเป็น
อย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัผูเ้รยีนใหส้ามารถ
เกดิองคค์วามรูใ้นการเรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิตัิ
ในบริบทของสภาพจริงทัง้ในเชิงกายภาพและ
ทางสงัคม ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ “การเรยีนการ
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สอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (community–based 
Learning; CBL)” ที่มุ่งเน้นการจดัประสบการณ์
การเรยีนรู้จากชุมชน เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนสรา้ง
ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพความต้องการหรือ
ธรรมชาติของชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่เป็น
ถิ่นอาศยั และสร้างความรู้โดยผ่านกระบวนการ
เรียนการสอนที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสถานการณ์
จรงิของชุมชนตามมุมมองต่างๆ ทีส่นใจ เน้นการ
ร่วมมอืกบัชุมชนและใชท้รพัยากรและภูมปัิญญา
ทีม่อียู่ในชุมชน Owens and Wang (1996) กล่าว
ว่า ชุมชนเป็นแหล่งการเรยีนรู้ที่กว้างขวางที่จะ
สนับสนุนการเรียนของผู้เรียน ผลการเรียนรู้
ครอบคลุมทัง้ความรู้ด้านวิชาการ (academic) 
ด้านการทํางานและอาชีพ (career and voca-
tional) ด้านพฒันากรของบุคคลและสงัคม (per-
sonal–social development) ดา้นคุณค่าของการ
บริการและด้านงาน (service and values) และ
ดา้นความเขา้ใจและการใชแ้หล่งเรยีนรูใ้นชุมชน 
(understanding and community resources) ซึง่
การเรยีนการสอนโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน เป็นกระ-
บวนการเรยีนรูท้ีท่้าทายความสามารถของผู้เรียน
ผ่านการเรียนรู้ในบริบทที่ผิดแผกไปจากบรบิท
ในชัน้เรยีน ซึง่นําไปสูก่ารปรบัเปลีย่นกรอบแนว-
คดิการเรยีนรู ้เชื่อว่า การเรยีนรูจ้ากการลงมอืทํา 
ก่อให้เกดิกระบวนการที่ผูเ้รยีนสร้างความรูด้ว้ย
ตนเอง (Eyler, 2009) และการเรยีนรูจ้ากประสบ-
การณ์สิง่ทีร่อบตวัโดยการตรวจสอบหาความจรงิ
และแก้ปัญหาจากบรบิทจรงิ (Janjamsai, 2015; 
Lazarus, 2005; Rittikoop, 2018; Torp and Sage, 
2002) โดยแนวคิดการเรียนการสอนน้ีสามารถ
ฝึกฝนซึง่เป็นกลยุทธ์การปฏบิตัทิีมุ่่งเน้นการสร้าง
นวตักรรม (Fischer et al., 2007; Sittisak, 2018) 
 สาํหรบัการเรยีนการสอนโดยใช้ชุมชน 
เป็นฐานทีมุ่่งเน้นใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้ใจธรรมชาตขิอง
ชุมชนหรอืความต้องการชุมชน สรา้งความรูโ้ดย
ผ่านสถานการณ์จรงิของชุมชน ร่วมมอืกบัชุมชน 
โดยใช้ทรพัยากรและภูมปัิญญาที่มอียู่ในชุมชน
ผ่านรูปแบบการทําโครงงาน คอื การเรยีนรูผ้่าน
โครงงานทีเ่น้นชุมชนเป็นฐาน (learning through 
community–based project) ซึ่งจะทําให้ผู้เรยีนได้ 
รบัประสบการณ์โดยตรงจากสถานการณ์จรงิใน
ชุมชน และเกดิความสนใจมากขึน้ในการเรยีนการ 
สอน และปฏิบตัิการทดลอง มีแรงบนัดาลใจใน
การทดลองใหถู้กต้อง มคีวามรบัผดิชอบต่องาน
ที่ทํา และผู้เรยีนมสี่วนร่วมของกลุ่มชุมชนทําให้
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริง มีทักษะความรู้
มากขึน้ และส่งเสรมิความสมัพนัธ์ที่ดกีบัชุมชม 
(Wenzel, 2002) เกดิการกระตุ้นความอยากรู้ทาง 
ปัญญาการสื่อสาร การคดิวเิคราะห ์และมแีรงจูงใจ
ในการเรียนรู้มากขึ้น (Draper, 2004) ผู้เรียนมี
ความมัน่ใจในความสามารถ มทีกัษะการเรยีนรูท้ี่
เพิม่ขึน้ มแีรงจงูใจและความหลากหลายของโอกาส
ในการทํางานและการวจิยัต่อไป (Shah and Treby, 
2006) ดงันัน้การเรยีนการสอนแบบโครงงานทีใ่ช้
ชุมชนเป็นฐานจงึเป็นการทําโครงงานโดยให้ผู้-
เรยีนไดเ้ขา้ใจธรรมชาตขิองชุมชนหรอืความต้อง- 
การของชุมชน ผ่านสถานการณ์จริงของชุมชน 
และใช้ทรพัยากร ภูมิปัญญาที่มอียู่ในชุมชนนัน้
มาสรา้งสรรคเ์ป็นชิน้งาน 
 การสร้างสรรค์ชิ้นงานสามารถพัฒนา
ไดด้ว้ยการสอน การฝึกฝน และฝึกปฏบิตัทิีถู่กวธิี
ด้วยเทคนิคต่าง ๆ  ซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก
การสร้างสรรค์ชิ้นงานที่เป็นสิ่งใหม่ ใช้งานได้ 
และมคีวามเหมาะสม ซึง่เทคนิคการสอนเพื่อพฒันา
ความคดิสร้างสรรค์มหีลากหลายวธิ ีได้แก่ การ
ระดมสมอง สตอรีบ่อรด์ แผนทีท่างความคดิ การ
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ท่องเทีย่ว การตรวจสอบรายการ และการวเิคราะห์
ส่วนประกอบ (Sefertzi, 2000)  สําหรบัเทคนิค 
ทีใ่ชใ้นการส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรคใ์นการจดั 
การเรยีนรู้ผ่านโครงงานที่เน้นชุมชนเป็นฐานใน
รายวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น คือ เทคนิคการ
ตรวจสอบรายการ (checklist) โดยใช้แนวความ 
คดิของ Osborn (1988) ดงัในตาราง 1 
 
ตาราง 1 เทคนิคการตรวจสอบรายการ (checklist) โดยใชแ้นวความคดิของ Osborn (1988) 
รายการ คาํอธิบาย 
การเปลีย่นวธิใีช ้ ใหล้องคดิดวู่าผลติภณัฑเ์ดยีวกนั จะมวีธิใีชง้านแบบใหม่ ๆ ไดอ้ย่างไรบา้ง 
การดดัแปลง มอีะไรเหมอืนหรอืมไีอเดยีใหมไ่หม อะไรบา้งทีจ่ะลอกเลยีนหรอืดดัแปลงไดบ้า้ง 
การพลกิมมุมอง ใหล้องคดิถงึรปูแบบผลติภณัฑท์ีแ่ตกต่างออกไป เช่น รปูร่าง รปูทรง รส กลิน่ ส ี
การเพิม่คุณสมบตั ิ เราจะสามารถเพิม่คุณสมบตัใิดลงไปในผลติภณัฑไ์ดบ้า้ง เช่น เวลา ความคงทน 
ความถี ่ความแขง็แรง ขนาด ความยาว ความหนา คุณค่า ส่วนผสม 
การลดคุณสมบตั ิ เราจะตดัหรอืลดคุณสมบตัใิดออกไดบ้า้ง เช่น ขนาด ความสัน้ ความเตี้ย ความแคบ 
ความผอม ความเบา ความบาง การแบ่งออก 
การแทนทีด่ว้ยสิง่ใหม ่ เราจะสามารถแทนทีอ่งคป์ระกอบหรอืรปูแบบเดมิไดอ้ย่างไรบา้ง เช่น แทนทีด่ว้ยวสัดุ 
ข ัน้ตอน แหล่งพลงังาน สถานที ่วธิกีาร เวลา อารมณ์ความรูส้กึ เสยีง 
การลาํดบัรปูแบบใหม่ เราจะเปลีย่นรปูแบบการจดัลาํดบัไดอ้ย่างไรบา้ง อาท ิการสลบัสบัเปลีย่นองคป์ระกอบ  
การจดัวางองคป์ระกอบ ลาํดบัตําแหน่ง กาํหนดการก่อนหลงั 
การพลกิกลบั เป็นการเปลี่ยนสิง่ที่เป็นอยู่ใหก้ลายเป็นตรงกนัขา้ม อย่างเช่น ระหว่างที่และรูปทรง  
กลบัหวักลบัหาง ขา้งนอกขา้งใน พลกิบทบาทหน้าที ่
การผสมผสาน อาจเป็นการผสมผสานระหว่างวสัดุ ส ีลกัษณะพืน้ผวิ รปูทรง ทศิทาง การจดัวาง หรอื
สิง่ของ 
ท่ีมา: Karathanos et al. (2004) 
 
 รปูแบบการประเมนิความคดิสรา้งสรรค์
ในการสรา้งผลติภณัฑใ์ชว้ธิกีารประเมนิโดยดดั-
แปลงมาจาก 2 แบบ คือ 1) creative solution dia-
gnosis scale (CSDS) ของ Cropley et al. (2011) 
ซึ่งการประเมินโดยใช้ CSDS ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบหลักในการพิจารณา คือ ความ 
สมัพนัธแ์ละประสทิธภิาพ  ประเดน็ปัญหา  การ
ขบัเคลื่อน ความสง่างาม และแหล่งกําเนิด ซึ่ง 
CSDS มศีกัยภาพในการประเมนิความแตกต่าง
ของความคดิสร้างสรรคผ์ลติภณัฑเ์ป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการสร้างนวตักรรมที่ใหญ่ขึ้น การ
วัดโดยใช้เครื่องมือน้ีเหมาะสําหรับการจดัการ
นวตักรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระตุ้นความ 
คดิสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ความคิดสร้าง-
สรรคข์องผลติภณัฑ ์และ 2) creativity measure-
ment Tool (CMeT) ของ Majid et al. (2015) ซึง่
ม ี4 ประกอบหลกัในการพจิารณา คอื ความแปลก
ใหม่ การใชง้าน ประสทิธภิาพ และความสวยงาม 
 รายวชิาเคมผีลติภณัฑท์อ้งถิน่มเีน้ือหา
ประกอบด้วยการศกึษาการวเิคราะห์ผลติภณัฑ์
เครื่องสําอางและสารทําความสะอาดจากกลุ่ม
ผลติภณัฑห์น่ึงตําบลหน่ึงผลติภณัฑ ์(OTOP) ซึง่
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เป็นแนวคิดที่เน้นกระบวนการสร้างรายได้จาก
ผลติภณัฑใ์นแต่ละหมู่บา้น ชุมชนหรอืตําบล เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสรมิให้แต่ละชุมชนได้นําทรพั-
ยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพฒันาเป็นผลิต-
ภัณฑ์และบริการคุณภาพที่มีจุดเด่นและมูลค่า 
เพิม่เป็นทีต่้องการของตลาด สอดคลอ้งกบัวฒัน-
ธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น โดยยึดหลักการ
พึง่ตนเองของชุมชน และรฐัพรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอื
ในด้านความรู้สมัยใหม่และการบริหารจัดการ 
เชื่อมโยงสนิค้าชุมชนสู่ตลาดทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ (Provincial Community Develop- 
ment Office of Amphoe Bang Pahan, Ayut-
thaya, 2018) นําวสัดุในท้องถิ่นสร้างผลติภณัฑ์
ใหม่ จากคาํอธบิายรายวชิาจะเหน็ว่าเป็นรายวชิา
ทีมุ่่งเน้นและเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาไดส้รา้งสรรค์
ผลติภณัฑใ์นทอ้งถิน่ โดยนําความรูท้างวชิาการ
มาเชื่อมโยงกบัวสัดุทีม่ใีนทอ้งถิน่เพื่อสรา้งสรรค์
ผลงาน/ผลติภณัฑใ์หม่ ดงันัน้งานวจิยัน้ีจงึมวีตัถุ-
ประสงค์เพื่อพฒันาแนวทางการจดัการเรยีนรู้ผ่าน
โครงงานทีใ่ชชุ้มชนเป็นฐานเพื่อสง่เสรมิความคดิ
สร้างสรรคใ์นรายวชิาเคมผีลติภณัฑท์อ้งถิน่ของ
นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีเป็นการจดัโอกาสใน
การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลท้องถิน่ในการพฒันาและ
ต่อยอดทางความคดิ แลกเปลี่ยนเรยีนรูจ้ากชุมชน
เพื่อเป็นการเตรยีมความพร้อมบณัฑติใหม้คุีณ-
ลกัษณะของการเป็นผูท้ีส่ามารถคดิคน้นวตักรรม
ในการพฒันาประเทศต่อไป 
 
วตัถปุระสงคง์านวิจยั 
 เพื่อส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ในราย 
วชิาเคมผีลติภณัฑท์อ้งถิน่ดว้ยการจดัการเรยีนรู้
ผ่านโครงงานทีใ่ชชุ้มชนเป็นฐานสาํหรบันักศึกษา 
ระดบัปรญิญาตร ี
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยแบบวิจัยและ
พัฒนา ( research and development) ใช้แบบ
แผนการดําเนินการวจิยัเป็นรูปแบบการวจิยัเชงิ
ผสมผสาน (mixed method research) แบบแผน
แบบรองรบัภายใน (embedded design) ทีใ่ชท้ัง้
ขอ้มูลเชงิปรมิาณ และขอ้มูลเชงิคุณภาพร่วมกนั 
มกีารวจิยัเชงิปรมิาณเป็นหลกัและมกีารวจิยัเชงิ
คุณภาพเป็นรอง 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศกึษาชัน้ปีที่ 3 สาขาวชิาเคม ีคณะ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏั
นครปฐม จาํนวน 32 คน โดยใชว้ธิกีารเลอืกแบบ
เจาะจง จากผู้เรยีนที่ลงทะเบยีนในรายวชิาเคมี
ผลติภณัฑท์อ้งถิน่ ปีการศกึษา 2559 
 
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 1. การจดัการเรยีนรูผ้่านโครงงานทีใ่ช้
ชุมชนเป็นฐานในรายวชิาเคมผีลติภณัฑท์อ้งถิน่ 
ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
  (1) การเชื่อมโยงภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
และความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติสู่
ห้องเรยีน โดยการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ในขัน้-
ตอนน้ีต้องการใหน้กัศกึษาไดรู้จ้กัทอ้งถิน่ของตน 
เองเพื่อเชื่อมโยงภูมปัิญญาท้องถิ่น และความรู้
เกีย่วกบัผลติภณัฑจ์ากธรรมชาตสิูห่อ้งเรยีน โดย
ให้ทําการสืบค้นท้องถิ่นที่ตัวเองอาศยั และหา
ขอ้มลูหน่ึงตําบลหน่ึงผลติภณัฑ ์(OTOP) จากนัน้
แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5–6 คนตามความสมคัรใจ และ
นําเสนอขอ้มูล OTOP ของตวัเองใหเ้พื่อนฟังใน
กลุ่ม และเลอืกตําบลทีน่่าสนใจทีจ่ะลงพืน้ที ่และ
นําเสนอขอ้มลูหน้าชัน้เรยีน 
  (2) การพฒันาความคดิเกีย่วกบัผลติ- 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่2 (2562) 
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ภณัฑใ์หม่โดยผ่านกจิกรรมเพื่อส่งเสรมิความคดิ
สรา้งสรรค ์โดยการจดัการเรยีนรูผ้่านโครงงานที่
ใชชุ้มชนเป็นฐานในรายวชิาเคมผีลติภณัฑ์ท้อง-
ถิ่น สิง่หน่ึงที่จะทําให้ผลติภณัฑ์น่า สนใจและมี
คุณค่า คอื ผลติภณัฑท์ีม่คีวามสรา้งสรรค ์ดงันัน้
ในขัน้ที่ 2 จงึต้องพฒันาความคดิเกี่ยวกบัผลิต-
ภณัฑใ์หม่โดยผ่านกจิกรรมเพื่อส่งเสรมิความคดิ
สรา้งสรรค ์ทําโดยออกแบบกจิกรรมเพื่อส่งเสรมิ
ความคดิสรา้งสรรคโ์ดยใชแ้นวความคดิของ Osborn 
(1988) มกีารปรบักจิกรรมใหเ้หมาะกบัรายวชิา 
ซึง่แบ่งเป็นกจิกรรมการออกแบบผลติภณัฑ ์และ
กจิกรรมการออกแบบบรรจุภณัฑ ์
  (3) การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ โดย
การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นขัน้ตอนน้ี นักศกึษา
ช่วยกนักําหนดจุดมุ่งหมายใหช้ดัเจนเพื่อใหก้าร
สร้างผลติภณัฑ์ใหม่เป็นไปตามทศิทางเดยีวกนั
โดยใหน้กัศกึษาในกลุ่มช่วยกนัระดมสมองในการ
นําพืชสมุนไพรหรือสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาสร้าง
ผลติภณัฑ์ใหม่ และผลติภณัฑ์ดงักล่าวต้องไม่มี
ในทอ้งตลาด โดยผูว้จิยัใชค้ําถามคอยกระตุน้ความ 
คดิสรา้งสรรคใ์นการสรา้งผลติภณัฑ ์
  (4) ออกแบบ วางแผนการทดลอง 
และทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยนักศกึษา
ออกแบบ วางแผนการทดลอง และทดสอบมาตร-
ฐานผลติภณัฑโ์ดยใชเ้วลา 7 สปัดาห ์โดยสปัดาห์
แรกใหน้ักศกึษาลงมอืศกึษาเน้ือหาทีนํ่ามาสรา้ง
ผลติภณัฑ ์จากนัน้ออกแบบและวางแผน โดยให้
เขียนแผนภาพวิธีการสกัดสารสมุนไพร แผน 
ภาพขัน้ตอนการทดลอง และแผนภาพวิธีการ
ทดสอบมาตรฐานผลติภณัฑ ์สปัดาหท์ีส่องถงึหา้
ได้ให้นักศึกษาสร้างผลิตภัณฑ์ โดยแต่ละกลุ่ม
สร้างผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น
ต่างๆ และสปัดาห์ที่หกถึงเจ็ดเป็นการทดสอบ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ นักศึกษาทดสอบคุณ-
ลกัษณะทางเคมตีามมาตรฐานผลติภณัฑช์ุมชน 
และทดสอบความพงึพอใจในผลติภณัฑ ์
  (5) ประเมินผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยว-
ชาญจากชุมชน โดยการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้น
ขัน้ตอนน้ี ผู้วิจ ัยได้เชญิผู้เชี่ยวชาญจากชุมชน 
อาจารยใ์นสาขาวชิาเคม ีและผูท้ีส่นใจมาร่วมทํา
การประเมนิ พรอ้มทัง้ใหน้กัศกึษาไดร่้วมประเมนิ
การทํางานของตนเอง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
เรยีนรู ้
 2. แบบประเมนิผลติภณัฑไ์ดด้ดัแปลง
มาจาก The creative solution diagnosis scale 
(CSDS) ของ Cropley et al. (2011) และcreati-
vity measurement tool (CMeT) ของ Majid et al. 
(2015) มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ 
(rating scale) 4 ระดบั ไดแ้ก่ ดมีาก ด ีพอใช ้และ
ปรับปรุง รายการประเมินจํานวน 26 ข้อ แบบ
ประเมนิผ่านการทดลองใช้และหาค่าความเชื่อมัน่
ของแบบประเมินได้ค่า Cronbach’s alpha co-
efficient เท่ากบั 0.746 
 
ผลการพฒันารายวิชาเคมีผลิตภณัฑ์ท้องถ่ิน
โดยการเรียนรู้ผ่านโครงงานท่ีเน้นชุมชนเป็น
ฐาน 
 การจัดการเรียนรู้ผ่านโครงงานที่เน้น
ชุมชนเป็นฐานในรายวชิาเคมผีลติภณัฑท์อ้งถิน่
ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาเคม ีชัน้
ปีที่ 3 ตามรูปแบบที่พฒันาขึน้ใช้ระยะเวลา 15 
สปัดาห์ ซึ่งมีจํานวน 32 คน เป็นนักศึกษาชาย
จํานวน 3 คน และนักศกึษาหญงิจํานวน 29 คน 
ในแต่ละสปัดาห์นักศกึษาจะเรยีนวชิาเคมีผลิต-
ภณัฑ์ท้องถิ่นจํานวน 4 คาบต่อสปัดาห ์ใช้เวลา
คาบละ 60 นาท ี
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 การจัดการเรียนรู้ผ่านโครงงานที่เน้น
ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสรมิการสร้างสรรค์ ประ-
กอบดว้ย 5 ขัน้ ดงัน้ี 
 ขัน้ที ่1 การเชื่อมโยงภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
และความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติสู่
หอ้งเรยีน (สปัดาหท์ี ่1–3) 
  จากขอ้มลูทีน่กัศกึษาไดล้งพืน้ทีท่อ้งถิน่
ทัง้หมด 6 กลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มตามความสมคัรใจ 
และเลอืกลงพื้นที่ตามความสนใจของแต่ละกลุ่ม 
พบว่า 
 กลุ่มที่ 1 บรษิทัพฤกชเวชจํากดั อ.กํา-
แพงแสน จ.นครปฐม นักศกึษาไดศ้กึษาขัน้ตอน
กระบวนการทําบางขัน้ตอน และไดร้บัคําแนะนํา
เกีย่วกบัการเลอืกใชน้ํ้ามนัหอมระเหยทีส่กดัจาก
สมุนไพรธรรมชาติ และดอกไม้นานาชนิด ที่จะ
ทําให้ได้ ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแท้ จนได้
สมุนไพรสกดัเขม้ขน้ แสดงใหเ้หน็ถงึความสาํคญั
ของสมุนไพรทีใ่ชไ้ม่ว่าจะเป็นน้ําหอมและวตัถุดบิ
หลกัในการผลติใชเ้พื่อเป็นประโยชน์ต่อผูบ้รโิภค 
จงึเกดิแนวคดิใหม่โดยปรบัเปลี่ยนจากครมีอาบ 
น้ําสู่เจลสระผมสตูรน้ํามะเฟืองทีส่ามารถทําไดม้าก 
กว่าแชมพูสระผมทัว่ ๆ  และมฟีองน้อย คอืปรบั 
เปลีย่นเป็นเจลสระผมทีส่ามารถสระผมไดแ้ละจดั
ทรงผมได ้
 กลุ่มที่ 2 บรษิัท ด.ีเอส.ท.ี 1993 จํากดั 
ต.บ่อพลบั อ.เมือง จ.นครปฐม เป็นผลิตภัณฑ์ 
OTOP 3 ดาวนักศกึษาไดรู้ว้่าสารบางชนิดสามารถ
นํามาทําเป็นเครื่องใชไ้ด ้จงึเกดิแนวคดิใหม่โดย
ใชผ้งคารบ์อนเน้ือละเอยีดทีไ่ดจ้ากกะลามะพรา้ว
มาทําดนิสอเขยีนคิว้แบบเจลโดยผสมสารทีบ่าํรุง
คิว้เขา้ไปดว้ย เช่น อญัชนั น้ํามนัมะพรา้ว น้ํามนั 
มะรุม 
 กลุ่มที ่3 ผลติภณัฑส์มุนไพรบา้นหนอง 
เทยีม อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม นกัศกึษาไดรู้ว้่า
สนิคา้ OTOP สว่นใหญ่มาจากพชืสมุนไพรนํามา
เป็นสว่นผสมในสบู่ ยาสระผม จงึเกดิแนวคดิใหม่
ที่จะนําสารสกดัพชืสมุนไพรทีม่ผีลต่อผวิกายมา
ผลติเป็นสว่นผสมหน่ึงในผลติภณัฑบ์ํารุงผวิ ทีม่ ี
คุณสมบตัิแตกต่างและเพิม่จากเดมิ ในส่วนของ
สารสกดัและวธิกีารที่แตกต่างจากเดมิ สูตรการ
ทําโลชัน่ไดม้าจากชุมชนทีล่งสาํรวจนัน้ ไดนํ้ามา
ปรบัความเขม้ของเน้ือครมี และไดร้บัแรงบนัดาล
ใจในการทาํโลชัน่ รูถ้งึข ัน้ตอนการปฏบิตังิานจรงิ 
 กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริม
นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองกระถิน 
หมู่ที ่3 ต.ทพัหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณ-
บุร ีนักศกึษาไดรู้ว้่าชุมชนมกีารปลูกพชืสมุนไพร
และสว่นใหญ่ใชพ้ชืสดมาใชเ้ป็นสว่นผสมในผลติ-
ภัณฑ์ วิธีการทําการผลิตเครื่องสําอาง การใช้
อตัราสว่นผสมในผลติภณัฑ ์จงึเกดิแนวคดินําพชื
หลายชนิดที่แห้งมาใช้ประโยชน์ เช่น ใบน้ําเต้า
แหง้และแก่นฝางมาใชป้ระโยชน์ พบว่า มสีรรพ-
คุณทางดา้นตา้นแบคทเีรยีในร่างกายได ้จงึนํามา
ทาํผลติภณัฑส์เปรยร์ะงบักลิน่กาย 
 กลุ่มที่ 5 อุมาสมุนไพรฟักข้าว ต.ทุ่ง
ขวาง อ.กําเเพงเเสน จ.นครปฐม นักศกึษาไดร้บั
ความรู้ ความเข้าใจในการทําผลิตภัณฑ์เครื่อง 
สําอางชนิดต่าง ๆ มากขึน้ โดยเครื่องสําอางใน
ชุมชนมีจุดเด่นตรงที่มีการนําพืชที่มีอยู่มากใน
ชุมชนนัน้ ๆ มาเป็นหวัใจสําคญัในการทําผลิต-
ภณัฑส์รา้งคุณค่าและคุณประโยชน์จากสิง่ทีม่อียู่
ให้ได้มากที่สุด ที่สําคญัต้องเป็นสิง่ที่แปลกใหม่ 
จึงมีแนวคิดที่จะสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 
จากพืชที่มีอยู่มากในชุมชนและไม่ได้นํามาใช้
ประโยชน์ด้านอื่นๆนอกจากการนํามารบัประ- 
ทาน จงึสนใจทีจ่ะนําสารเมอืกทีไ่ดจ้ากใบผกัปลงั
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่2 (2562) 
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มาเป็นส่วนสําคญัในผลิตภัณฑ์ คือ ทินต์บํารุง
ปาก เพื่อให้เขา้กบักลุ่มบุคคลทุกเพศทุกวยั มุ่ง 
เน้นไปทีผ่ลติภณัฑท์ีใ่ชง้่ายและเป็นสารจากธรรม-
ชาติ เพิ่มความแปลกใหม่กับผลิตภัณฑ์ ให้มี
ความน่าสนใจมากยิง่ขึน้ 
  กลุ่มที่ 6 กลุ่มแม่บ้านเกษตรรํามะสกั 
ต.รํามะสกั อ.โพธิท์อง จ.อ่างทอง กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรรํามะสกั ได้ผลิตและแปรรูปสมุนไพร
ออกจําหน่ายภายใต้ชื่อ “พรมจนัทร”์ เป็นแหล่ง
วตัถุดิบสมุนไพรรายใหญ่ ซึ่งมีสมาชิกที่เขา้มา 
ร่วมไม่ตํ่ากว่า 300 ครวัเรือน ในการผลิตสมุน-
ไพรชนิดต่าง ๆ มากกว่า 200 ชนิด นักศกึษาได ้
รบัความรู้ เช่น การทําสบู่ มกีารยดือายุสบู่โดย
กาสตฟัฟ์พชืใหม้อีายุการใชง้านทีน่านขึน้ ไดเ้หน็
ผลติภณัฑท์ีห่ลากหลายเลย จงึมแีนวคดิเกดิการ
ต่อยอด เปลี่ยนพืชชนิดที่เราต้องการ และลด
สารเคมี มาทําการผลิตสเปรย์ล้างมือขึ้น เป็น
สเปรยล์า้งมอืทีไ่ม่ตอ้งลา้งน้ํา (สเปรยล์า้งมอืจาก
ว่านหางจระเข้และเปลือกมังคุด) ซึ่งเป็นวิธีที่
สะดวกต่อการพกพา ประหยดัเวลาและง่ายต่อ
การใชง้านในชวีติประจาํวนั 
 ขัน้ที ่2 การพฒันาความคดิเกีย่วกบัผลติ-
ภณัฑใ์หม่โดยผ่านกจิกรรมเพื่อส่งเสรมิความคดิ
สรา้งสรรค ์(สปัดาหท์ี ่4–5) 
 การออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความ 
คิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวความคิดของ Osborn 
(1988) มกีารปรบักจิกรรมให้เหมาะกบัรายวิชา 
ซึง่แบ่งเป็นกจิกรรมการออกแบบผลติภณัฑ ์และ
กิจกรรมการออกแบบบรรจุภณัฑ์ กิจกรรมการ
ออกแบบผลติภณัฑ ์ไดป้รบัใชแ้นวคดิของ Osborn 
(1988) จํานวน 4 รายการ คอื การเปลี่ยนวธิใีช้ 
การพลกิมุมมอง การเพิม่คุณสมบตัิ และการลด
คุณสมบตั ิส่วนกจิกรรมการออกแบบบรรจุภณัฑ ์
ไดป้รบัใชแ้นวคดิของ Osborn (1988) จํานวน 5 
รายการ คอื การพลกิมุมมอง การแทนที่ดว้ยสิง่
ใหม่ การลําดบัรูปแบบใหม่ การพลิกกลบั และ
การผสมผสาน ตวัอย่างกจิกรรมตามแนวคดิของ 
Osborn (1988) แสดงในภาพที ่1 
   
         (ก)             (ข) 
ภาพท่ี 1 ตวัอย่างกจิกรรมตามแนวคดิของ Osborn (1988) 
 (ก) ตวัอย่างกจิกรรมการออกแบบผลติภณัฑส์บู่เหลวของนกัศกึษาคนที ่3 
 (ข) ตวัอย่างกจิกรรมการออกแบบบรรจุภณัฑส์บู่เหลวของนกัศกึษาคนที ่27 
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 จากการทํากิจกรรมของ Osborn นัก-
ศกึษาสามารถนําแนวคดิดงักล่าวมาปรบัใชก้บัการ
ออกแบบผลติภณัฑร์ายวชิาเคมผีลติภณัฑธ์รรม-
ชาต ิดงัในตาราง 2 พบว่า ในการสรา้งผลติภณัฑ์
นักศึกษานําเอาหลกัการ การเปลี่ยนวธิใีช ้การ
พลกิมุมมอง และการเพิม่คุณสมบตั ิมาใชทุ้กกลุ่ม 
คดิเป็น 100% สว่นการสรา้งบรรจุภณัฑน์กัศกึษา
มกีารนําเอาการพลกิมุมมอง การแทนที่ด้วยสิง่
ใหม่ มาใชทุ้กกลุ่มคดิเป็น 100% เช่นกนั สาํหรบั
การลดคุณสมบตันิักศกึษาไดนํ้าหลกัการมาปรบั
ใช ้50% นัน้เป็นเพราะว่านกัศกึษาส่วนใหญ่ตอ้ง 
การสร้างผลติภณัฑ์ที่มคุีณสมบตัิทีม่ากกว่าเดมิ
เพื่อดงึดูดความสนใจทําใหผ้ลติภณัฑม์คีวามน่า
ใช้และมคุีณสมบตัิทีห่ลากหลายมากขึน้สรา้งจุด 
เด่นใหม้ากกว่าเดมิ 
 
ตาราง 2 ผลการประเมนิการพฒันาผลติภณัฑโ์ดยใชแ้นวคดิของ Osborn (1988) 
รายการ 
กลุ่มท่ี 
เปอรเ์ซน็ต ์ 
1 2 3 4 5 6 
ผลิตภณัฑ์ 
การเปลีย่นวธิใีช ้       100% 
การพลกิมมุมอง       100% 
การเพิม่คุณสมบตั ิ       100% 
การลดคุณสมบตั ิ       50% 
บรรจภุณัฑ ์
การพลกิมมุมอง       100% 
การแทนทีด่ว้ยสิง่ใหม ่       100% 
การผสมผสาน       83% 
 
 ขัน้ที่ 3 การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ (สปั-
ดาหท์ี ่6)  
 การจดักจิกรรมการเรยีนรู้ในขัน้ตอนน้ี 
ผู้วจิยัใช้คําถามคอยกระตุ้นความคดิสร้างสรรค์
ในการสรา้งผลติภณัฑ ์จากตวัอย่างขอ้คําถามจะ
เห็นว่าผู้วิจยัใช้คําถามที่ผสมผสานระหว่างคํา-
ถาม ดงัในตาราง 3 
 ขัน้ที่ 4 ออกแบบ วางแผนการทดลอง 
และทดสอบมาตรฐานผลติภณัฑ ์(สปัดาหท์ี ่7–13) 
 นักศกึษาออกแบบและวางแผนการทด-
ลองและทดสอบมาตรฐานผลติภณัฑโ์ดยใชเ้วลา 
7 สปัดาห ์
 สปัดาหท์ี ่7 นกัศกึษาลงมอืศกึษาเน้ือหา 
ที่จะนํามาสร้างผลิตภัณฑ์ จากนัน้ออกแบบและ
วางแผน โดยให้เขยีนแผนภาพวิธีการสกดัสาร
สมุนไพร แผนภาพขัน้ตอนการทดลอง และแผน 
ภาพวธิกีารทดสอบมาตรฐานผลติภณัฑ ์
 สัปดาห์ที่ 8–11 นักศึกษาสร้างผลิต-
ภณัฑ์ โดยแต่ละกลุ่มได้สร้างผลติภณัฑ์จากพืช
สมุนไพรทีม่ใีนทอ้งถิน่ต่าง ๆ ดงัในตาราง 4 
 สปัดาหท์ี ่12–13 ทดสอบมาตรฐานผลติ- 
ภณัฑ์ นักศกึษาทําการทดสอบคุณลกัษณะทาง
เคมตีามมาตรฐานผลติภณัฑช์ุมชนของผลติภณัฑ์
แต่ละชนิด ไดผ้ลดงัในตาราง 5 
 ขัน้ที่ 5 ประเมนิผลติภณัฑโ์ดยผูเ้ชีย่ว-
ชาญจากชุมชน (สปัดาหท์ี ่14–15) 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่2 (2562) 
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ตาราง 3 การวเิคราะหข์อ้คาํถามในการสรา้งผลติภณัฑ ์
ตวัอย่างแนวคาํถามในการสร้างผลิตภณัฑ์ Osborn's checklist 
1. ถา้ไมใ่ชส้ารคาโบพอลเป็นสารก่อเจล ใชพ้ชืแทนไดห้รอืไม ่ การแทนทีด่ว้ยสิง่ใหม ่
2. อะไรคอืจุดเด่นของเคอรร์ีโ่ลชัน่ทีแ่ตกต่างจากทอ้งตลาด  การพลกิมมุมอง 
3. อะไรคอืแรงบนัดาลใจทีท่าํใหส้รา้งผลติภณัฑน์ี้  การผสมผสาน 
4. ผลติภณัฑน์ี้สะทอ้นความเป็นชมุชนอย่างไร  การผสมผสาน 
5. ทาํไมถงึเลอืกสดีาํจากกะลา  การแทนทีด่ว้ยสิง่ใหม ่
6. สน้ํีาตาลไดจ้ากอะไร ใชอ้ย่างอื่นไดห้รอืไม ่ การแทนทีด่ว้ยสิง่ใหม ่
7. จะทาํอยา่งไรใหผ้ลติภณัฑร์ะงบักลิน่ตวัได ้ การเพิม่คุณสมบตั ิ
8. ใชส้อีื่นแทนสผีกัปลงัไดห้รอืไม ่ การพลกิกลบั 
9. ทาํไมยาสระผมตอ้งมฟีอง ไมม่ฟีองไดห้รอืไม ่ การลดคุณสมบตั ิ
10. ถา้เป็นเจลแลว้จะมปีระโยชน์กวา่ยาสระผมทัว่ไปอย่างไร การเปลีย่นวธิใีช ้
ตาราง 4 รายชื่อผลติภณัฑท์ีน่กัศกึษาคดิและออกแบบ 
กลุ่มท่ี ช่ือผลิตภณัฑ์ พืช/สมนุไพรท่ีมีในท้องถ่ิน สรรพคณุของพืช/สมนุไพร 
1 สบายแฮร ์ น้ํามะเฟือง มะนาว  ใบชา และ
เบยีร ์
- มะเฟืองช่วยบรรเทาอาการปวดศรีษะ ช่วยรกัษา
ตุ่มคนั ขจดัรงัแคบนหนงัศรีษะ 
- มะนาวชว่ยขจดัรงัแคทีต่ดิอยู่กบัหนงัศรีษะช่วย
ลดความมนับนเสน้ผม 
- ใบชาช่วยป้องกนัปัญหาผมร่วง 
- เบยีรช์่วยใหเ้สน้ผมแขง็แรงเงางาม 
2 เจลไลเนอร ์ กะลามะพรา้ว อญัชนั น้ํามนั
มะพรา้ว และน้ํามนัมะรุม 
 
 
 
 
 
 
 
- ถ่านจากกะลามะพรา้ว มสีารปนเป้ือนน้อยกว่า
ถ่านชนิดอื่น ๆ และดดูซบัความชืน้ไดด้ ี
- อญัชนั ใช้เป็นยาปลูกคิ้ว ปลูกขน ช่วยให้ดกดํา 
เงางามยิง่ขึน้ และช่วยรกัษาอาการขนคิว้ร่วง 
- น้ํามนัมะพรา้ว มคีุณสมบตัเิป็นยาฆ่าแบคทเีรยี 
รา ยีสต์ ไวรสั โพรโทซัว และช่วยบํารุงขนคิ้ว 
ทาํใหผ้มดกดาํ 
- น้ํามนัมะรุม สามารถซึมเขา้สู่ผวิได้อย่างรวดเร็ว 
จงึทําให้คิ้วชุ่มชื่น และชะลอความเสื่อมสภาพ
ของเนื้อเยือ่ผวิหนงั 
3 เคอรร์ีโ่ลชัน่ เครือ่งเทศ (อบเชย เมลด็ผกัช ี
ขมิน้ชนั โป๊ยกัก๊) 
- อบเชย เพิม่ความสดชืน่ ลดอาการอ่อนเพลยี 
- เมลด็ผกัช ีลดสวิอุดตนั สวิเสีย้น รขูมุขนเลก็ 
- ขมิน้ชนั มฤีทธิใ์นการฆา่แบคทเีรยี รา ลดการ
อกัเสบ 
- โป๊ยกัก๊ ตา้นแบคทเีรยี น้ํามนัหอมระเหย มฤีทธิ ์
ฆา่เชือ้โรค คลายกลา้มเนื้อเรยีบ 
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ตาราง 4 รายชื่อผลติภณัฑท์ีน่กัศกึษาคดิและออกแบบ (ต่อ) 
กลุ่มท่ี ช่ือผลิตภณัฑ์ พืช/สมนุไพรท่ีมีในท้องถ่ิน สรรพคณุของพืช/สมนุไพร 
4 สเปรย ์S&C ใบน้ําเตา้ และแก่นฝาง 
 
 
 
 
 
- ใบน้ําเตา้ มสีรรพคุณทางดา้นตา้นแบคทเีรยีใน
ร่างกายได ้ 
- แก่นฝางจะช่วยในการยบัยัง้แบคทเีรยีไดด้ ี
5 ทนิต์ปลงัปลงั ผกัปลงั 
 
 
 
 
- สารเมอืกจากใบผกัปลงั มฤีทธิก์ระตุน้ภมูคิุม้กนั 
มฤีทธิป์กป้องเซลล ์โดยการเคลอืบและลดการ
อกัเสบทีผ่วิ ลดการตดิแบคทเีรยีทีผ่วิ ช่วยสมาน
รกัษาผวิแหง้ ผืน่คนั 
6 สเปรยล์า้งมอื ว่านหางจระเขแ้ละเปลอืกมงัคุด 
 
- ว่านหางจระเขช้่วยใหผ้วิพรรณเนียนนุ่มและเต่ง
ตงึขึน้ 
- เปลอืกมงัคุด มสีารใหร้สฝาด คอื แทนนิน แซน
โทน (โดยเฉพาะแมงโกสตนิ) แทนนนิมฤีทธิ ์
สมานแผลทาํใหแ้ผลหายเรว็ แมงโกสตนิชว่ย
ลดอาการอกัเสบและมฤีทธิต์า้นแบคทเีรยี 
ตาราง 5 ผลการตรวจสอบมาตรฐานผลติภณัฑช์มุชน 
กลุ่มท่ี ช่ือผลิตภณัฑ์ ผลการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภณัฑช์มุชน (คณุลกัษณะทางเคมี) 
1 สบายแฮร ์ 1. การวดัค่า pH พบว่าไดค้่าเท่ากบั 5.5 (มาตรฐาน 5–8) 
2 เจลไลเนอร ์ 1. การวดัค่า pH พบว่าไดค้่าเท่ากบั 5.2 (มาตรฐาน 5–8) 
2. การตรวจหาสารปนเป้ือนตะกัว่ (Pb) ในผลติภณัฑ ์โดยใชเ้ครือ่ง Atomic Absorption 
Spectroscopy (AAS) พบว่า ไมพ่บสารปนเป้ือนของตะกัว่ (มาตรฐานไม่เกนิ 20 ppm) 
3 เคอรร์ีโ่ลชัน่ 1. การวดัค่า pH พบว่าไดค้่าเท่ากบั 6.6 (มาตรฐาน 3.5–7.5) 
2. การตรวจหาสารปนเป้ือนตะกัว่ (Pb) ในผลติภณัฑ ์โดยใชเ้ครือ่ง Atomic Absorption 
Spectroscopy (AAS) พบว่า ไมพ่บสารปนเป้ือนของตะกัว่ (มาตรฐานไม่เกนิ 20 ppm) 
4 สเปรย ์S&C 1. การวดัค่า pH พบว่าไดค้่าเท่ากบั 5.6 (มาตรฐาน 4.5–8) 
2. การตรวจหาสารปนเป้ือนตะกัว่ (Pb) ในผลติภณัฑ ์โดยใชเ้ครือ่ง Atomic Absorption 
Spectroscopy (AAS) พบว่า ไมพ่บสารปนเป้ือนของตะกัว่ (มาตรฐานไม่เกนิ 20 ppm) 
 5 ทนิต์ปลงัปลงั 1. การวดัค่า pH พบว่าไดค้่าเท่ากบั 6.7 (มาตรฐาน 5.5–8) 
2. การตรวจหาสารปนเป้ือนตะกัว่ (Pb) ในผลติภณัฑ ์โดยใชเ้ครือ่ง Atomic Absorption 
Spectroscopy (AAS) พบว่า ไมพ่บสารปนเป้ือนของตะกัว่ (มาตรฐานไม่เกนิ 20 ppm)  
6 สเปรยล์า้งมอื 1. การวดัค่า pH พบว่าไดค้่าเท่ากบั 6.0 (มาตรฐาน 6–7.2) 
2. การตรวจหาสารปนเป้ือนตะกัว่ (Pb) ในผลติภณัฑ ์โดยใชเ้ครือ่ง atomic absorption 
spectroscopy (AAS) พบว่า ไมพ่บสารปนเป้ือนของตะกัว่ (มาตรฐานไมเ่กนิ 20 ppm) 
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 ผลการตรวจสอบคุณลกัษณะทางเคมี
ตามมาตรฐานผลติภณัฑช์มุชนผา่นเกณฑม์าตร-
ฐานตามทีก่าํหนด 
 ขัน้ที ่5 ประเมนิผลติภณัฑโ์ดยผูเ้ชีย่ว-
ชาญจากชมุชน (สปัดาหท์ี ่14–15) 
 ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นขัน้ตอน
น้ี ผูว้จิยัไดเ้ชญิผูเ้ชีย่วชาญจากชมุชน อาจารยใ์น
สาขาวชิาเคม ีและผูท้ีส่นใจมาร่วมประเมนิ พรอ้ม 
ทัง้ใหน้ักศกึษาไดร่้วมประเมนิการทาํงานของตน 
เอง เพื่อเป็นการไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรู ้ซึง่สามารถ
ทําให้นักศึกษานําเอาความรู้ที่ได้จากการแลก 
เปลีย่นไปเชื่อมโยงกบัความรูเ้ดมิ เกดิเป็นความรู้
ใหม ่
 ผลการประเมนิความคดิสรา้งสรรคข์อง
ผลติภณัฑจ์ากผูเ้ชีย่วชาญจากชุมชน อาจารยใ์น
สาขาวิชาเคมี บุคคลทัว่ไปที่สนใจและนักศกึษา 
ซึง่การประเมนิผลติภณัฑผ์ูว้จิยัทาํการประเมนิผล
เป็นรายกลุ่ม จํานวน 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีนัก-
ศกึษาจํานวน 5–6 คน ผลการประเมนิเฉลีย่ พบ 
ว่า กลุ่มที ่1 สบายแฮร ์มผีลการประเมนิความคดิ
สรา้งสรรคข์องผลติภณัฑร์อ้ยละ 83.56 กลุ่มที ่2 
เจลไลเนอร ์มผีลการประเมนิความคดิสรา้งสรรค์
ของผลติภณัฑร์อ้ยละ 82.31 กลุ่มที ่3 เคอรร์ีโ่ลชัน่ 
มีผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์ของผลิต-
ภณัฑ์ร้อยละ 82.63 กลุ่มที่ 4 สเปรย์ S&C มผีล
การประเมินความคิดสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์
รอ้ยละ 79.59  กลุ่มที ่5 ทนิต์ปลงัปลงั มผีลประ-
เมินความคิดสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์ร้อยละ 
79.81  กลุ่มที ่6 สเปรยล์า้งมอื มผีลการประเมนิ
ความคดิสรา้งสรรคข์องผลติภณัฑ์รอ้ยละ 84.06 
แสดงดงัในภาพที ่2 และเมื่อนําค่าความคดิสรา้ง 
สรรค์ของผลิตภัณฑ์เทยีบกบัคะแนนมาตรฐาน
รอ้ยละ 80 แสดงผลดงัตาราง 6 
 
ภาพท่ี 2 กราฟแสดงผลการประเมนิความคดิสรา้งสรรคข์องผลติภณัฑ ์
ตาราง 6 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคข์องผลติภณัฑก์บัคะแนน
มาตรฐานรอ้ยละ 80 
การประเมิน N x SD t Sig 
ความคดิสรา้งสรรค์
ของผลติภณัฑ ์ 6 82.01 1.86 2.647 .046
* 
* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05
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 จากตาราง 6 พบว่าค่าเฉลี่ยของความ 
คิดสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์คือ 82.01คะแนน 
ซึง่มค่ีามากกว่าคะแนนมาตรฐาน คอื 80 คะแนน  
และผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่า- 
เฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคข์องผลติภณัฑก์บัคะแนน 
มาตรฐาน 80 คะแนนทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 
95 โดยใช้สถิติ t–test พบว่า ผลการประเมิน
ความคดิสรา้งสรรคข์องผลติภณัฑม์รีะดบัคะแนน
เฉลี่ย 82.01 มากกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมี
นยัสาํคญัทีร่ะดบั .005 
 
สรปุผลการวิจยั 
 การจดัการเรยีนการสอนผ่านโครงงานที่
ใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์
เคมผีลติภณัฑท์อ้งถิน่ สามารถพฒันานกัศกึษาให้
ไดร้บัประสบการณ์การทํางานในสภาพจรงิที่ต้อง
สบืค้นขอ้มูล และเชื่อมโยงแนวคดิวทิยาศาสตร์
ไปสู่การสรา้งผลติภณัฑท์ัง้ในระดบัการใชง้านใน
ชวีติประจําวนัไปจนถงึในเชงิพาณิชย ์มโีอกาสใน
การเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูทอ้งถิน่ในการพฒันาและต่อ
ยอดทางความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากชุมชน 
และใช้ทรพัยากร ภูมิปัญญาที่มอียู่ในชุมชนนัน้
มาสรา้งเป็นชิ้นงาน เป็นการส่งเสรมิการพฒันา
รายวชิาเคมผีลติภณัฑท์อ้งถิน่ เปิดโอกาสให้
นักศกึษาสามารถเขา้ถงึความรูต้ามความต้องการ
ไม่มกีารกําหนดหรือตีกรอบในการเรียน ทําให้
นักศกึษามคีวามเชื่อมัน่ในความสามารถมากขึ้น 
(Shah and Treby, 2006) มีความสุข และความ
ภาคภูมใิจในชิน้งานทีต่นเองไดส้รา้งสรรคข์ึน้ (Pad-
manabhan and Katti, 2002) ตลอดจนประสบ-
การณ์ในการลงพืน้ทีชุ่มชนทีจ่ะหาจากหอ้งเรยีน
ไม่ได้ เป็นการเตรียมความพร้อมบัณฑิตให้มี
คุณลกัษณะของการเป็นผูท้ีส่ามารถคดิคน้นวตั- 
กรรม (Glaveane, 2013) ในการพฒันาประเทศ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานทีใ่ช้
ชุมชนเป็นฐานในรายวชิาเคมผีลติภณัฑท์อ้งถิน่
เพื่อสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคน์ัน้ สิง่สาํคญัทีจ่ะ
ทําใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคค์อื การจดักจิกรรม
ทีจ่ะทําใหน้ักศกึษาไดฝึ้กคดิไดอ้ย่างหลากหลาย 
คอื คดิคล่อง คดิยดืหยุ่น คดิรเิริม่ และคดิละเอยีด-
ลออ ตลอดจนผูส้อนจะตอ้งมคีาํถามทีก่ระตุน้การ
คดิสรา้งสรรคต์ลอดเวลา เพราะในธรรมชาตขิอง
นกัศกึษาจะไม่ชอบคดิจะชอบเป็นผูร้บัขอ้มลูมาก 
กว่า 
 2. การเรยีนรูโ้ดยใชชุ้มชนเป็นฐานตอ้ง
สํารวจข้อมูลในเบื้องต้นหรือประเด็นปัญหาที่
ตอ้งการในพืน้ทีก่่อนทีจ่ะใหน้กัศกึษาลงไปเรยีนรู้
จรงิ และเป็นพืน้ทีท่ีพ่รอ้มจะใหข้อ้มลูและความรู้
กบันกัศกึษาไดอ้ย่างเตม็ทีเ่พื่อนกัศกึษาจะไดข้อ้-
มลูทีห่ลากหลายทัง้ในเชงิกวา้งและเชงิลกึ 
 3. ผู้สอนที่จะนํารูปแบบการเรยีนรู้ไป
ใช้ในรายวิชาอื่น ควรศึกษาถึงแนวทางในการ
เลอืกกจิกรรมหรอืเทคนิคในการพฒันาความคดิ
สรา้งสรรคใ์หเ้หมาะสมกบัธรรมชาตขิองวชิา 
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